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Tefrikanın bulunduğu süreli yayın: Tercüman-ı Hakikat 
  
Tefrikanın bölüm sayısı: 361 
Tefrikanın başlangıç tarihi ve süreli yayının sayısı: 3 Mayıs 1894, 4752 
Tefrikanın bitiş tarihi ve süreli yayının sayısı: 19 Haziran 1894, 4789 
 
Tefrikanın bölümlerine ilişkin bilgiler: 
Bölüm Sayı Tarih Sayfa 
1  4752 3 Mayıs 1894 4-5 
2  4753 4 Mayıs 1894 4-5 
3  4754 5 Mayıs 1894 4-5 
4  4755 7 Mayıs 1894 4-5 
5  4756 8 Mayıs 1894 4-5 
6  4757 9 Mayıs 1894 4-5 
7  4758 10 Mayıs 1894 4-5 
8  4759 11 Mayıs 1894 4-5 
9  4760 12 Mayıs 1894 4-5 
10  4761 14 Mayıs 1894 4-5 
11  4762 15 Mayıs 1894 4-5 
12  4763 16 Mayıs 1894 4-5 
13  4764 17 Mayıs 1894 4-5 
14  4765 18 Mayıs 1894 4-5 
15  4766 19 Mayıs 1894 4-5 
16  4767 21 Mayıs 1894 4-5 
17  4768 22 Mayıs 1894 4-5 
18  4771 25 Mayıs 1894 4-5 
19  4772 26 Mayıs 1894 4 
20  4773 28 Mayıs 1894 4 
21  4774 29 Mayıs 1894 4-5 
22  4775 30 Mayıs 1894 4-5 
23  4776 31 Mayıs 1894 4-5 
24  4777 1 Haziran 1894 4-5 
25  4778 2 Haziran 1894 4-5 
26  4779 4 Haziran 1894 4-5 
27  4780 5 Haziran 1894 4-5 
28  4781 6 Haziran 1894 4-5 
29  4782 7 Haziran 1894 4-5 
30  4783 8 Haziran 1894 4-5 
31  4784 9 Haziran 1894 4-5 
32  4785 11 Haziran 1894 4-5 
33  4786 12 Haziran 1894 4-5 
                                                          
1
 Tefrikanın numaralandırmasında hatalar vardır. 
34  4787 13 Haziran 1894 4-5 
35  4788 18 Haziran 1894 4-5 
36  4789 19 Haziran 1894 5 
 
